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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ
(EFFECTIVENESS OF FORESTRY RECULTIVATION 
QUARRIES OF FIREPROOF CLAY)
Проанализирована эффективность создания лесных культур сосны  
обыкновенной и естественного формирования ж ивого напочвенного по-
крова при рекультивации карьера по добыче огнеупорной глины в условиях  
предлесостепных сосново-березовых лесов Свердловской области.
The effectiveness o f  p lan ting pine and  natural form ation o f  the living  
ground cover is analyzed in the recultivation quarries fire p ro o f clay in fro n t o f  
forest-steppe p ine and  birch fores ts o f  the Sverdlovsk region.
На территории Свердловской области карьеры и отвалы, сформиро-
ванные при добыче и переработке полезных ископаемых, представляют 
широко распространенны й элемент техногенного ландшафта. Задача ре-
культивации земель состоит в том, чтобы ускорить процесс естественной 
эволюции, придать ей целенаправленный характер, создать на месте нару-
ш енных продуктивные и устойчивые биогеоценозы, сформировать ланд-
шафты, имеющ ие высокую хозяйственную, эстетическую и природоохран-
ную ценность.
Н.А. Луганский, К.И. Лопатин и В.Н. Луганский [1] под рекультива-
цией наруш енных техногенезом земель понимают восстановление ланд-
шафта, мезо- и микрорельефа, структуры и плодородия почв, гидрологиче-
ского режима участка, а также воспроизводство естественным, искусст-
венным или комбинированным методами лесны х и травянисты х фитоцено-
зов посредством проведения комплекса инженерных (технических), агро-
технических и лесоводственно-биологических мероприятий. Такой подход 
ориентирован как на инженерный (технический), так и на биологический 
этапы рекультивации. Он позволит более точно назначать рекультиваци- 
онные мероприятия и их параметры и предъявлять экологические требова-
ния к возвращ аемым после рекультивации землям.
Объектом наш их исследований явились искусственные насаждения 
сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.), созданные на рекультивируемом 
отработанном карьере ОАО «Богдановичские огнеупоры». Рекультивиро-
ванный карьер располож ен на территории ГКУ  СО «Сухоложское лесни-
чество». Согласно схеме лесорастительного районирования Б.П. Колесни-
кова, Р.С. Зубаревой и Е.П. Смолоногова [ 2 ] территория района исследо-
ваний относится к округу сосново-березовых предлесостепных лесов За-
уральской равнинной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорас-
тительной области.
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Работы по рекультивации мест добычи огнеупорной глины ОАО «Бо- 
гдановичские огнеупоры» были проведены в 1999 г. сотрудниками ГКУ СО 
«Сухоложское лесничество» под руководством А. А. Терина. В процессе 
технической рекультивации проводилось выравнивание территории карьера 
и отсыпка плодородного слоя грунта толщиной 30-40 см. Лесная рекульти-
вация заключалась в посадке лесных культур сосны обыкновенной.
Целью исследований являлось изучение основных таксационных по-
казателей лесны х культур, созданных на рекультивируемом карьере, а так-
же видового состава и надземной фитомассы живого напочвенного покро-
ва (ЖНП) для оценки эффективности лесной рекультивации. Данные о ви-
довом составе травянистой растительности, формирующ ейся на рекульти-
вируемых участках, позволяю т установить виды доминанты техногенной 
флоры, которые можно использовать как эталоны физиологической толе-
рантности к комплексу неблагоприятны х условий, существующ их в местах 
добычи огнеупорной глины. Характерные структурные и функциональные 
особенности таких видов могут быть впоследствии использованы для це-
ленаправленного отбора фитомелиорантов зональной или интразональной 
флоры в целях последую щего использования при проведении рекультива- 
ционных работ [3].
В основу исследований положен метод постоянных пробных площ а-
дей (ППП). Все ППП закладывались и обрабатывались по методике, при-
нятой в лесоустройстве [4,5]. Ж Н П изучался на ученых площ адях разме-
ром 0,5х0,5 м, при этом на каждой ППП закладывалось по 12 учебных 
площадок, которые равномерно размещались по территории ППП. Ж НП 
на ученых площ адках срезался на уровне поверхности почвы, затем разби-
рался по видам и взвеш ивался [6].
Материалы исследований показали, что культуры сосны обыкновенной, 
созданные на рекультивированном карьере по добыче огнеупорной глины, 
характеризуются достаточно высокой производительностью (табл. 1).
М атериалы табл. 1 свидетельствуют, что при биологическом возрасте 
13 лет культуры сосны на рекультивированном карьере имеют запас 
30,9 м 3 /га. Если чистые культуры сосны растут на рекультивированном 
карьере по II классу бонитета, то смешанные с лиственницей -  по первому. 
Лиственница превосходит сосну по средней высоте на 28 %, уступая по ве-
личине среднего диаметра на высоте 1,3 м на 0,4 см (5,5 %).
Под пологом созданных на рекультивированном карьере культур со-
сны произрастает 54 вида Ж НП (табл. 2).
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Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев 





























14 2005 8,9 С 3339 7 1,7 2,3 1,328 2,71 II
0,1 Б 33 6 1,5 2 0,1 0,01
0,1 Ос 82
3454




13 2004 10С 2614 8 2,5 3,5 2,673 5,79 II
8 2003 10С 2381 9 2,6 3,7 2,589 5,63 II
11 2002 10С 2772 10 4 6,2 8,183 22,89 II
9 2001 10С 3568 11 3,8 5,8 9,577 25,8 II
12 1999 10С 3309 13 4,4 6,5 10,823 30,78 II
ед. Б 63 12 1,5 2 0,019 0,03
ед. Ос 127
3499




10 1999 6,4 С 1817 13 5 7,3 7,588 24,62
3,6 Лц 833 13 6,4 6,9 3,112 13,6 I
ед. Ос 25
2675





Н адземная фитомасса видов Ж НП на рекультивированном карьере 




Надземная фитомасса ЖНП, кг/га, в зависимости 
от возраста насаждений, лет
13
(ШШ-10) 13 11 10 9 8 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бедренец камнелом-
ковый
15,18 8,31 0,01 9,42 6,25 9,60 17,21
2 Будра плющевидная 3,95 0,96 - 4,52 11,36 - 7,61
3 Василисник блестя-
щий
- 1,64 - - - - -
4 Вейник наземный 120,11 115,08 30,16 62,80 19,03 87,09 180,72
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Вейник тростнико-
видный
- 24,18 82,83 - - - -
6 Вербейник обыкно-
венный
- 7,92 - 7,00 - - -
7 Вероника дубравная 24,00 7,72 0,16 17,88 1,03 0,84 2,12
8 Вяжечка гладкая - - - - - 1,36 -
9 Герань луговая 0,34 - - - - - -
10 Горошек мышиный 2,78 0,46 98,31 15,28 1,67 36,64 42,12
11 Горошек посевной 0,19 - 19,37 - 15,35 29,50 145,42
12 Гречишка вьюнковая 0,91 - - - 16,06 0,92 -
13 Жабрица порезнико- 
вая
- - 2,02 - 13,08 - -
14 Жерушник лесной - - - 0,01 0,26 - 1,14
15 Звездчатка злако-
видная
0,92 0,01 - - - - 0,84
16 Земляника лесная 24,82 10,19 - - - - -
17 Золотарник обыкн. - - - - - 0,56 -
18 Иван-чай узколист-
ный
- 26,33 16,83 - - - 5,84
19 Капуста полевая - 0,41 - - - - 0,99
20 Клевер гибридный - 0,16 - - - - -
21 Клевер луговой 44,45 89,30 482,63 209,40 186,58 294,03 278,07
22 Клевер ползучий - - 0,18 - 0,26 - -
23 Костяника 6,30 - - - 1,31 - -
24 Крапива двудомная - - - - - - 0,18
25 Лопух паутинистый - - - - 6,58 - -
26 Лютик едкий 1,14 2,93 - 0,34 - - 4,25
27 Лютик кашубский 1,93 1,31 - - - - 0,45
28 Люцерна серповид-
ная
- - - - - 15,31 0,65
29 Манжетка обыкно-
венная 1,10
1,06 - - - 0,19 -
30 Мать-и-мачеха
обыкновенная
- - 181,38 - 20,43 10,84 0,21
31 Медуница неясная 2,55 - - - - - -
32 Мятлик луговой - - - - - 17,15 -
33 Нивяник обыкно-
венный
- 0,12 - - 0,01 0,31 -
34 Овсяница валлисская 
(типчак)
70,36 45,47 70,60 104,49 73,60 21,94 127,79
35 Одуванчик лекарст-
венный
11,01 4,61 44,18 48,20 96,71 18,80 11,77
36 Осот огородный 19,73 20,17 38,16 93,62 8,92 31,13 70,58
37 Осот полевой - - - - - 0,62 -
38 Осот шероховатый - - - - 0,11 - -
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39 Пижма обыкновен-
ная
14,16 2,75 - 0,56 0,44 - -
40 Подмаренник мяг-
кий -
3,61 - - - 12,74 -
41 Подорожник боль-
шой -
0,01 - - 1,18 - -
42 Полынь горькая - 0,45 18,37 - 1,72 6,20 5,92
43 Полынь обыкновен-
ная
3,12 2,48 - 14,81 2,73 2,38 18,80
44 Прострел желтею-
щий -
0,42 - 0,60 3,05 - -
45 Ромашник обыкно-




0,12 - - - - -
47 Таволга вязолистная 1,75 26,72 - 8,20 - - -
48 Таволга обыкновен-
ная
5,60 16,03 - - - - -
49
Тимофеевка луговая - 9,38 - - 3,52 5,10 29,24
50 Торица полевая - 0,01 - - 0,12 - 0,82
51 Тысячелистник
обыкновенный
10,39 4,06 - 0,93 0,44 6,26 -
52 Чина весенняя 6,84 0,39 - - - - -
53 Чистец лесной - 3,32 - 2,08 - - -
54 Ячмень гривастый - - 1,54 - - - -
Итого: 393,66 438,19 1086,74 600,20 492,12 613,64 985,72
Особо следует отметить, что количество видов Ж НП практически не 
зависит от возраста лесных культур. Так, если в 7-летних культурах коли-
чество видов Ж НП составляет 24, то в 13-летних достигает 25-35. Однако в 
лесны х культурах 8-11 лет количество видов Ж НП варьирует от 16 до 28 
(рис. 1).
Рис.1. Изменение видового состава ЖНП на рекультивированном карьере 
по добыче огнеупорной глины в зависимости от возраста насаждений
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Четкой зависимости надземной фитомассы Ж НП от возраста лесных 
культур также не установлено. Однако прослеживается тенденция ее 
уменьш ения с увеличением возраста лесных культур.
Несмотря на то, что надземная фитомасса Ж НП на рекультивирова- 
ном отвале довольно значительна (394-1087 кг/га), ее основная доля при-
ходится на 6-8 видов. Так, в 7-летних культурах сосны доминантами в 
Ж Н П являю тся клевер луговой (28 %), вейник наземный (19 %), горош ек 









Рис. 2. Долевое участие отдельных видов в надземной фитомассе ЖНП 
на рекультивированном карьере. Возраст насаждений -  7 лет
В 13-летних культурах сосны доминирование в Ж НП переходит к 
вейнику наземному (30 %), овсянице валлисской (18 %), клеверу луговому 
(11 %) (рис. 3).


















Рис. 3. Долевое участие отдельных видов в надземной фитомассе ЖНП 
на рекультивированном карьере. Возраст насаждений -  13 лет
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Данные таксационных показателей лесных культур на рекультивиро-
ванном карьере по добыче огнеупорной глины, а также видового состава и 
надземной фитомассы Ж Н П позволяют сделать следующие выводы.
1. При рекультивации карьеров огнеупорной глины оптимальной яв-
ляется лесная рекультивация.
2. Наиболее предпочтительными породами для лесной рекультивации 
в условиях лесорастительного округа предлесостепных сосново-березовых 
лесов являются сосна обыкновенная и лиственница Сукачева.
3. Посадку лесных культур после вы полнения технического этапа ре-
культивации лучш е всего проводить двухлетними сеянцами, создавая сме-
ш анные сосново-лиственничные насаждения.
4. Н а рекультивированном карьере по добыче огнеупорной глины ко-
личество видов Ж НП варьирует от 16 до 35. Четкой зависимости количест-
ва видов Ж НП от возраста лесны х культур до 13 лет не зафиксировано.
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